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' (:trdrcrine Hi alr ilirrS .turl..tr lld,!
!.!e d"d ail.n\ ir the t,Nh:]t t1,.8i11'
,/ror 1t1d 736. icmb.ldgc Polilr 1002)
i I.rc \1{Clnrro.li lntp.trnl !..dtitcl
IiJD.. Ge,det tnd ie\t.lt.i ,1 ie t:nta
nt, atrlrr (Nc\ \!fl R.ldcrlge. lttri.
" {firine(leE!n.n. \\'h!Needs(hc\1!onl
Iirerr.gr!+ Brnish HNor in arrnft5ol
linrpr! antnl !.or t I Bntahl.rtl lln' Enllnt
! r Ih. j,t.t.tnth d nl lit etteth a?,It tc\: l
Rr,./.,r ef . C{he,lnc llxlL (Jl.n.hestci Mrn
(lbre, lhtrc1il\ !re$. l00lr) pp 118 19
(rlhiee. \\il"on. Cin.tnrp tlnfirr
1ml lldei,rl( n the FngLish ltulimts.
L l-10 90. i. drlr,cjo/t,r,tre P 1bl
s ser lnim Sllrlet. T/,r rrrl. d,l d. Fl,.{
Ptot.stnnt 1|t!tr$ drd Btii^h 1)tpeti.l'
i:rr ,t tl'e t\ird*rtb nrd l|ntnlh Cer
n,reJrlci.eid ttollo\ l9t0i
nnpoaanr. i\tissnxlrr,t exhibitilrns also brought Chincse matedrl .ultute
nrto Lhc heirt of Brilish locxl com$Lnridcs, d $efe lhe srrk not jLNl of
the ccnlr: lsed corln fiees \rhich pladnc.l rhem but also of e multipllciB
of or.lin:rn' men rnd $omcr1 $hose Llvcs n'ere someiines lrr liom
casu?ll) inie 11nled $irh elenLs in Chin!
192.i w:rs 3lso the Yesr of the tsiljsh Empire hhibiLbn irt \!eDttc! 3
coincklcnce rl ar n ?s noi losi on tnissiona4 orga niseN $ ho nre.le promin
enr menLion of rheif metropolit2n r'i\'31, $hilsl , lo|]l ncwspilPer .llLbbed
re Brighlon e\hibiLion _OLrr Uissiona$ \Vcrnbler" r Thus locrl, mtionrl
and nntcrial jdentitjcs iere burghl to a poinl of public conlefg.nce. rn
a momenl $Ihich Dor oolv jn\1)kcs an undcrsl:rndnrg of lhe rela xrhip
beNeen enpire and mcrropolis in I single r]1,1h.icel ph se bL'L rlso
poinis tii$lrds r F\l)fol.l domestication of Chini'N'hilst dtc inchrsi(u lrl
chinn s iririn ihe umbrclh oI the lhst brlngs iL lirmlt $iLhin the rDbn oi
r \\'esreu cililising mission. perluPs Chru exs rLso !o bc ippropri2Lcd.
uned. con|rolled in shon domcslicaiecl b.v Lts ilclr)Pilon,s xr] 2cu!e
conce r of Brilish Christir 11 communities rs nell rs belng subiedecl t() drc
pxnopric glzc oI re eahibilion lisitor'j
Recent R1)rk bt Am()inclte BLrrlonh:rs Iaken !P lhese th.lnes ro '1eb!lc
thc \\rning olhislories oferiPire as cenltrlirgsl an.t,or cenldpcol in effect.
rvhcr€ conceprs of x Brirish mdon c.ln be ln dlnger of being privilegc'l
xs r preteit lbr posl.n)dcrn n;lrafic and.lebales on the pr€sence ol.
emplre jn the home mighL uhmateh scNe l.r nrLrrfrLise bnul distin'ii(rs
ber$cen lhe "lnpeflal and dre &tncsric o KrllLlcen \\'iln)ns slLLcl-l oj
eighlcenth .entur-1 pro1inci2l English nnpe :Lllsn* rlso teminds us thxl
f.rnis of nnpedal cirizenship Prcdu.ed b) pfnr .'r r"t .omNmues are
c.extcd in iaddcnt \1ilh oth.r (locx! ..gion3l, n)cjrl) idc.tiLic{, n'lrilst
ftnlowng lhe so.hl. gen.t.r rnd tlcizl cormlrrs ol lhe .ltidrl con
muniLy . l'hus. in the ple! bcNeen lo.rl n;lrn)nrl and inpcrirl identl
des. ind nallon2l l]ld lo.1l subieclivities, rr s'ill be lrgued theL tnissiona'1
endexvour fot onl-v broLLght Chinese nutcdrl cul f. nno Bti in, but a *)
inr.r e gcndered B.iLish domestic spacc draL \!3s itselfhc:rril,t drxrgc.L,nd
rrnnxte.l by nmltiv.lcni Iotlons o1 _Chnu .
Pn)Lrsonl ellngclis srs inilirll! d.ncn b,! an uryenl thcologicll
desife. llrsr aid.:ulxrcd in rlre 1;90s. lbr ihc cnlne glol)c to hexr of chlls
iianiq. $ ihal rll souls \tlrl.t bc srve.t t.olll dre litus of hell. x]1d ihe
secon.l conlng of Chdst colrl.l occur dnlrgh rhe po$cf of s!.1.1 trever'
The pfogrcss of rhe lbEign missioN n'ls llso inc{oicrblv b.Lurd up
with rhe histor) of \i'estcrn rlnped.ll rctjrlq.. in I prlfell p|eclLcxL sclrsc
conncdng dte healhen frcquenrl-v .lcPcnde.l on sccul;1r trldc, erpknl&!r
rnd milil1n incuj.sol. bul rlso f!ic.] Ihe Rx-v for llrd. rnd sL'stxincd
..,lonial fllc by ettablislting cultlrful connectnins 3n.1 prni.lxrg hunitlr'
ihri.rn seniccs srch xs ccluc:ldon xn.l medi.inci s h rddilion. lhe \rili to
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ri tosenun Seon. Ar.hilil sofr.es n
lhfun Lr tle Slftv ot \lissi.n tlNos'
i llksi.natr Ln.drt.,! Sitt?s .nd
/.!rpr .ds rohrd A Bicke$ 1id nosenD{
Seron {lii.hdo.d cuinr I'tuss. 1996)
t l { .1
" For r vcr 0selil eaploriri.n .f drc
nrrrrc .f .onnurit! n llt .onren .a
enpne rn.LF.ilish |iotincLllit,v. ree lirLh
Lcer \\l$.'s dn.r$ior ol th. sodi ol
llc.!d1d {rnleftln ( CirlTenshif. Inpi.e
rnd II.d.rriq. pp.1+lir-i
Ho$cver. as contdbut(E to Brilish rrchn'es of hfirmlion on Chine. nis
sid ries $ere sriil tx1t of impcrirlistlc fra.iie€s.
The rclxd()nship of missionxry repFscnlrtions o[ Chin! t(] llriLish
nnpc'fi.rljsm d its archivcs is linher complicxrcd b! re donrestic 2nd
fcminine nrtue of .rissionxrl lindrrjslng lctitiLics ivlissionrry xft:hivcs
rend to bc strucnned er(iln1d l"rgc, cenirrlised ()llectnrff of lefiers xnd
repoas scnl brck ro hea.trtuxicrs li.,m rbtoad. an.l Lcn.l not to be.on
cemed with local rdministratlvc tnalters.li In comp..ison, rhe recor,ls of
rhe locrl lirndrrising acriviries wlrlch supporle.l the nissionrries llre solkll.v
en$cddcd wiihnr local hisk)n librirries and .r)Lulrr .rfchnes, slnta.:lrg
ln ne$spapcr repors of.iadtxblc brzrrfs rnd lectlrtus; h occxsional
soulenif .xhibilion brochLresr in Lhc rccords of mv r.l rcgrcnul misslon
3ry sodeiies. xnd in ihe ubiqulr(trrs parish rgrznre Thus Lhc loc:riiorl
;ud natLrLc of archivrl resolr.:es for missjonrry hone supPorl d'recllt
reflects the naLLrc oI tbe home sutpofl nenvork: nhilst missiontrry sork
in rhe fiel.l wrs r mrrter f(r'.entrxl :r.Lninislxrion, the Lrising c,f fLrnds
and xslrcness h cities, lo$ns ln.t vilhgcs ,cross B tain \rxs prrl ol lhe
qeb oi lo.xlsocixl rd:riionships an.l cnlitics rhl shape e comruritl.Ir
'iherefore. h considcring dre exhibiting oI China ,Jt R glrt(x]s l9ll
,lli ica an./ the LL't, i\rs p:rper n lll also p()vldc un inlesdgeti(n inlo c.rrl)
is€ftierh cemlrry Cltina :s il sorrce of crrly rwenllerh centu.v lJrilish
denrlties. lsft nd cmbedded s'lrhin th. gnssrools ofrn Engllsh sc:r
A Histo\l a.fa'hind al Lhe llission/,lry Exbibilron
,.li-ict1 t1ltd the l:ast \'^s .fgxnisccl b\ re ChL'rt i\'lissbnir! Socreq
(C!ls). who h.r.l muinniied nrissions ln chhu sln.e 18'i'i') In oder ro
keep dre Ltuign mjssnrns linxii{ning, missiomry so.letics xl$ pmduced
books, famphlcts rnd Journrls. gave l.cLirrcs. pur on sales, xn.l ()rgrn"
ised Sundll.lncl clcning chsses, rinnrg Lo stunL'l.te nnefest in aLL iges
:rn.l r11 so.[l gfoups ln 1u99. the CN1S !l()nc r.riscd nea 1 J29.0(](l ltlt
I,083 trn(.! goods sxlcs hcld ucfoss B txin. 2ncl hrd a lolill .ncuhLion oI
7.5 frlllion mxgxzincs :rn.l prpers s'iih s.par c rrurkelnrg cxtego.ics of
'e.lLLcired , "kbolrrnrg in.1 !'oulhful It hls hccn suggesred thlt farcign
missiors may h2\c had Lhe greille$ nntxct on thc cultr.ues ihat senl dicll].
rxrhef ih.n on cukures thcy ximed lo.otveit "'Ofcourse. ir is dilficulL 1o
sr) precisely hoR slrch rnissiomn proPxgrndz w.rs read end .espon.t.d
to. bul perhxfs dre nefe fx(t oI sLrch sidestrc"d ind consisleni levels of
public sLrppon lndiclLcs .' mnile of gen.lefe.t ancl (hss_specih. nrtefesG
in lbrclgn nrlssidrs. o.2L lcisl h then pn)flgxn.Lr, ol \hlch lhe st!8ing
of c\hbrions oifers lmflc pr.,ol.
L:re nifeteenrh cenLury rnrps shon'ing the disuibulion of sodd .eli
gions cn\'isioned china b ! \:]sI deserr of hexdrcnlsnt-rn un.enrirtnrg
Eurcpe. N
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11 Pht. \ tdnt  l ! iss i .ntnts r t  abnla
(Lomlor St(kd rid \\'trn .u 19i2).
r( '  Sre\en iuarghd \1r!1lL!  Engl ind
Oo Glod The urtoi llgl$h Derlninl
rn!r\ xm Org.. $r.n f., rh. sumon d
forci ! r  \ l iss ionr l f  rh.  Nnr. tccnrh
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I colD Be, F l.rlar?j?.li!!,]/rlrtr
,,ddrn?itl. r:l,d,lInnd.n Lllnbriglr
H.Ltr l,1as. ]L)lt) tp: t:: rru. lndr*r rnt, rr* rti s
:' \hoghrn \lrgh{r f.gtrn.L D. l;(nl
! f  lo. l l r r lL: . l r . t  /nr lJ. !  pt  i0
1 Llmlli l\ir.ri-1 s.lelr. ,ln\runr,i
.\r?raLLomd L.id.f \lisrilln_r Srdert
L92r-). | )rloserirn (ee. artxL,)gf.!tthe
l'rN* .l tlk thr ,uNr.r \ r.r\.s 
^*o.1rLi!r'tB flnlnghrdr I nferitl!18 flrfghri]
" l..n!l.n ua!!nr^ s..na\ tf .t[ir.
tl tlie H.ntl .tlrtsiurtt.t ntrdr.th Jt,'
&a\ ,r/ G!'/r ll.n!l.n Ltrlrgione Bol'
sl1)p r 1t)l!i ln Ltzr.rllL\lSrrr.ranenlerL
turrrn( lf 1)0,4 h! ilxrf llrbcthlD ld
nnahorlt of jLnnir {ud! r. .n \nstFn
I t\ s..ni flt. \r.nn 1ttn\)l lrtr-tt)1r
.rruu,t llt lt^inndu [trL.tror i] ].,t
l.i!!,r, ,r, Jir,t (ron.L.i: Ioffl.n \1b
'o ,c ts lrn"* r|pra litr t(,. .f ]r.
/,11t, l89ir9:r ll.nd.n Lofton \lr
tnrnxryso(ierl,1123) ff la ia rr'llronlr
\\ r tc. L1.q0rur. N(ltAnrt.nl R.Vltl
rbili4 \rnn \.baals rr.l tt't t?ttg t:t.s
L)rl,rr" l;ar 7a5, rN.r lllven, \. e
I \io l'.lror. sugueniurs ld illisslomi-1
trluQridr ll:inrcr 19li 1L)13 /i) r".,1r,'e
llr, /r ll!fulof: l..nd.n \l$n!ro Sooct\
'" Iht Inri5de a7rtr! flqr Hor,:\il(n
tLon L..d.n \INimrt S!.jell. lr:5J
su.lr exoti(ism \\rs bcxrg cons.n)Lrsly utilised xnd alongs c thcse
\erious fomrs ol prirn ntcdi:r llme brsed pcdornrfces and collcctions
.,f objecrs dlso hx.t an nrponxft rcle to phy in rhe .xmpxiSn fi)r x br.,a.l
xrd susl:tued sllppor b!sc, ind n'ere vlllrcd krr their app:trent qu2Lnics
ot urlLrredrxred nn.redircy. Thus. clnLrdr lectuLcrs keqLLenrl,v use.t llnrcrn
sliLtcs. rr.,.lels ffxps. pi.urcs, cthnogrrphl.: objccrs. cosmmes, .ttum2,
thoti)grph). trnd lxter filD, nr the belief thxt xn insl:rnl erd Lonll hsLing
fiprcssrcn coLrLd be made on 1!dicnces rhnrugh rhc p.J$er ot nre 'seeing
erpcrlcnce 2L As early es 1865 \hef Hu.lson T2llor foon.led the clM, hc
ftual Englrnd (irh ! lect a cnlirled _Chnre rnd thc chinese' s'hich lvls
rdvcfriscd rs bejng ilhrstr2tcd eilh rps. d.xnnrgs. id.,ls, Chinese cL(nh
mg xn.t orlrcr objeds oi intercst r: Thereio.e. chincsc {rbjecls hrd a kllg
hisi(nr.of !srgc nr rlissn)nxr-a irfopaganda i. of.le. Lo rrlmcl the Pl'bLi..
xnd !lthough concerns nefe soolctirncs {olced rh,t thc pronlolion of the
cufi)us xnd llrc lrlzrnc n'as not Lclpful ce,lainlt up lntl l9:J9 missn)n
1i_r'socicLics .onlinLred i() fell uporl the LaIgeL,! Lnrqucsri,jre.L educatlonal
qualiries of thcjr \isLul rl(k nr fastcfirlg r gllrilet un.te.shnding ot Chlnese
\!hllst tliis nLissionxr,v defl(),vmcnr .,f Chrnr nrs occuring in undem
wnh oiher xn.l bctlcf I'nosn exhibitn)mr! brrns su.h ls tlic nineieenlh
century intenarional eriflbirnnrs and l\\draelh.enill1' cxhibilions ot
Chinese xr1. hcrc wrs one lnrP(rtxnL difleref.e iUissnuarics pul ihe
objec$ nno Lhc hrnds of rhe .ongtugrli.,n. and nrlite.t thcm ro ideniif.v
lcry dlrc.tltq.iLh otlrcr culftrfes Roxes ofcurioss'ere avxilablc lirr hire for
one shilLjng ftom bollt thc |\IS and rhe CIIS loan Depxrrnents |() cnable
Sur.hr School ielch.rs :ltnL ni i..nai-r \lorl<crs Io iLhtsnrre dr.ir lcdures
encl lcssc,ns.:r Thesc \.crc not mefeh linctl rl ltouslng curn)sit) bul
\Lcrc also inrended rs aicls lo a deeper enLillorbn. f:spe.illly loPuler 1r
chil.lren s missimr^ cLlucl tion xftef the lirsL \1r orld \i 1r s rs thc concepl
of lcrrning lhrough &)hg, xr nnri.h th. li(r.lellLng of obiecrs surh 3s
ClLiDcsc lunks n'as slrggcsted rs a s'ry tr) ii)cls :1u.1 irrnsmit l.le6 alroul
china.']5 SLLcI xpprolchcs mr\ refei .rlrccrns dral x genetul dcclinc
in rcligiositr, requned nesh idcrs for alfta.inrg and irxainlng Suodel
School eucndmce. 1n.11ln) sLggcsr ihel.es lnd nnrc rmblguo s belicl:!
thrt dichc:rlher s,ere not ncccss.rrily elenxlh d2mncd $ ere a..omp2nicl
b,! r grcrlcr emphasis on corpi iite .u tutul stucl] -.'
Thc -Pldl.,Yolr^ setics, in use fronr !t l.$t 191r, sns .lesigncd Iof
.hil.hen xgcd beN'een si{ lnd clc\cn rn.l xnnect LI).lclelop a rexL sensc
of bnnhcdro{rd nifi rhe .hil&cn of oihet lat.ls blscd on x terLis2tn)n
of connon inLcrcsrs r- (:hintse Ptdr llotLlr .fili1rc.l r scrjes of clennrg
nreetings inlcndcd rs rn adtuncL 1o Sundav S.h.ol lexning.'" ]n dr--.ours.
of fou. scsslons, chil.l,en R ld lic tauglrl rbout chiDa b! rcxding chin
ese siofics, phling Chinese gInls rn.l riddles. nuking models. xn.l b!
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)t Rn tuldl! ob'.ilu, Cunr.l f., \tirlf
r5 tondon ltrsrorrru s..ier! //1hrrr../
]!xlp"i) tfth. ttiert ,1Lotul., I t)ert
lhsntlti frltrbinnn (L.t!lon Lo0rL!.
Nlnsnrult sooe(r lt!8). ff !5
rL N.t.s ht tlrc vr,v r Tr. F:lttbitnnl
/lr,"li iltriL t90N. t lb
i LomLoi \Tissioniry socrel1. /ll,arrr.,
s.rtu, .l t1'c at1en1. t}t} :) 
-ri $cL oltlieo eni. inair,rr/id lfr,tl
Hoi\ c\ cf. (ire obje.$ highligh(c.l $ er€ I nrixrlLrc of rhe m rdlnc rDd ihe
exrggcturcd, being liste.lxs r s$od Lise.l h thc Borer llp.isnig. hzngi'lgs
$iLh Chhrese scr i ,  a m()dcl . , f  a Chinese inn,  i . lo ls.  exanrples of  s i l l ,nd
orhd mlrcrhls.  rnd x nlrnnrcr of lu l ls i7e.1$lnrcns shoes, s.  sm2l l  d lat
rhe nln ol r ne\a born tlnglish brbe s,orll.l be LN hrge lbr rhem" rl
l.ergcL vcnucs \aete xble to l(comrnodate !n otittrn den and 1 chnrcsc
(;uest Roort, lbr $,hich there wrs usuxllt 1n 1.t.lilbnal sdnrissi(n chdgc
of tw)fcncc. ,{I Ihe exhibitn)n hckl in Nlln.:hesLcr h t90r. one .ould scc
x fihn entidcd Chlnesu LePel\ d] Plar dnl dt W.artp trnd entenalnncnls
nr the Chircsc Cn,est lt.rm nrclu.lccl ,A Chnresc Visil ahlnese l2.lics eI
Honre'xnd ]\MissLonalT s Vrofh AI PonryPrl.ld. \onhe pion and llxn
in 1t)06. the Chhcse GrLesr Rooflr \\rs rdve,1lse.lns (onl:rining a slrte ot
gcnuife Chnresc lirmiture. and xlso Chinese .tr:kel' rnd .leconti(nrs
rmongsr s,hicl nrissnrmr'les R)ul.l gi!c ulks .n chincsc lLIe Be.xrse of
the cenrral ofglnis.rtion of the LIIS. thcse erhibiii(n$ ltld IIle porentirl
ro be n.t nre.ch lirmrL xic. but prcLr! rnuch idetiicll, xnd lhet.e'txnn)
scem to hale s.t lhc stirndard fof missionary e\hibitnt$ drroL'gh lo the
cirly 1930s Horvcvcr, \rflrllons betwccn, l.! examllc, Lhc exhibidons
ol Mxnchesrer lnd fonl)pri.ld. .eflect thc \rr i. ntn:h chdstian conl
nuniLics Nere lnllniccl, mrking cosNncs. pufiitrg on sh(^vs. learnlfg
xbour olher cr.rkures. gxrhcrnrg obje.ls of inlcresl. le\'!dhg l]rd \lo.k
i r  "F
E-\hrbnjons brNghl congregatlons ()gctlrer j. stl'.ll rnn rn pnyel
Thci wcre also genefllly !cr) srLc.-'ssilrl in lllricting xn x!.licncc. Durrng
irs ninc d.r!s of openmg. dtc ltochda e erhihitun Fcoftled 2ri.000 risits
lnd issucd I8.9{r0 ii.:kets. Thc exhibiin)n rt \i.rnchesler s'ls sri.l 1o hrve
b--en evcD hrger, lnspidng dtc huge l..ndoo c\hibrlion. 7r? orel, n,
t..nLlon A Crcnt ,r'lissidttrl. lkhibfinn. he]Ll fu. 1lunet. 11J!1" 1908
xr the 
^g.iculrural 
Halj. IsllngLon. $4rich borsLcd 20 frinclpxl couis. I00
speake.s. 10,000 o:Llne.l sl.rv.rrcls end 25.00{l c\hibiis.rt This c\hibiliof
.equlrcd.r roirl of 16.000 w{rrkers s1n) $cLc.lfl('n fiun thc tunks oi
Londons Prolcslxnr .hufdr.s h addrtion t() dtc necessar-a tilnliDg, 9ll0
of the stcwxrds ,lso .eqlrlrccl n:rii\'e ..stli111cs. rnd so rlre cosLllrles
se.remry, Iliss E. fosrc. of Srcrtlnm, loxned stccnnen costunres b drc
chr.chcs lI\ollc'd fot x fev dz\s c:rch. Dr rg dilt lime one ()p-v o1cvcrr
grmrent w2s made. so lhat furLhcr coples coul.llic l]1,de ftom drc copics
sfillst rhe origin:rls mored on 1o the nexi church io lhe llenrendous lcar
ofvolLrnieer coodhfllon Nl1l].]n nx'Orient ill L.ntld, cnniled qxs p..th
rchieve(l tlF{gh the pLrbli.ltn)n of 3 ffonthh l.rtr\ 1 'lhc F-rhibitioll
11ezrl4 $hich \.as issued tu)nr Novclrber 1907 In cisht nondrs 101).00(l
copies sere circuhled. p;ti(l fof lr! adveflslng lnd thc .ovet p cc oi
one penny ri Thc c-\hrbilidr itsclf liude I p()fir. aking a iol;ll of ne2rlv
.!23 000 -
Opene.l by winslon ChLnlhill, thco P.esidett of thc Bo d ofTr2dc.
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' l i [ ,  ]  . l  r r .  . \hLbnni !  srr ! rL i . r
rlr. fi!, i n ri ,l$,gr.i |r \i, S iiig
rnl l  nree r !  L l ,e rdi !  r l  \T.n^ l l l i
srlg!. dn srn rut ri \o.r trpLernl.Li
.!i.ri\rr. r|:L{ brinfu) JLl thlt.h n ci.
L\erL ltr n!r! \ ri.h nrr. ..nsr i. rn.
lrnrr r) nrle rhq r)rllmlr reen nrtrr
',d I.ra.n \l$il)m,. l.r Lrir /l^/r/rr./
inrr?!! ri rr4 a)rrrt tlu
,rlLm \i $nnrtr,r i..nar. Ir. Or.ltrr
L.trrri .1tirrt tt!!t)tt 1Fti)!t\rnrt .lt
I t iI r tI t ttIIl.lInn 1 t. IrnI I t IL)t);i.Lrra.r
I.nn.n lli\n!.rr i.ti$ L9 Sl
i Th. oniir i r.jil.n l).n[.ril{u.
" 1.tu.n \li.$mn \NrLrtr ll/hrn,/.ri
ridrfxn ,t'riL (riur FiJr ti.in..rcr
' J..iJ.n \lnlnrmn !..i.n. tr. irlf,r
n1 I .n l . r  )  t  rnt  l l l i ro[r j  /1^ i 'R
Chl dr--n s Hxll xnd xn lft gllle+ ThcLc rcfc rlsr) lilcirtL,fc rn.lsoL'\.enlr
srxlls. pl.[u-- posr.lfds. rnl]si.xl f..ti)mtln.cs. r .lisplu\ cnriiled \jodes
of Conlelln.e xnd m ertfulrgrnzr 01 costunrc rnd song crlled l/.,.
Paged t tl t)at+D(ss Ltn.l1+!bt
ln lhe nr;Lln hl . tlr,- .enti?l spr.c ol LLc (rhil)ndr rrs dontr,rled b1'
r hugc CI rese prgo.h hu.g s.lrh rells. \irich L(tr\cfcd rllnc rll olllcf
c- \h ibns rr  ln co.rn]o.  n i rh mkh nr issl( l rx i -a p,oprgrDdr,  Chnrr  \ \us
signr l ldrsnorof l r r l renr.s l  . i ! i l ls--(1 ofrhe l t ! thcn .ountr ics.bulr lso
rhc urosr reslher lc i l l l r  1(rr .  e rn(1.1e(!rr i lc .  \n r l rcnis i r ig pu| lphlc l
usc.l.lrr\! gs ofthe p,rg.,d;L.s rh-- fr)nr ilhrstrltn)n. !n.lth( tc-\t hcguu irnd
cnclccl \ilh srmll llnc drr\Logs of Chlncse bols h(n.ling Lnrcms lrig!tu
l) " Thc pirg.,.h Nrs rls.,.rle.l15 1 kel eunrple ofthe crhil)[!r's nrctu
'(ruiti. rstccrs . rnd thc src$:rds Chinese.osrunrei i1 ere .tcs.dbc.l rs
''cstcchll\' gorgrous " (lui.icbooks jLr.ruposed Chnrese holscs rnl
st|ccts wnh r\lrican l]rd Indirn hurs rrd !ihges. lnd rn xfpc"l f(! tirc
Rclignrs Trrcr S.(icll rcrnidredduI Chin!. xs nr r sfe.irlscnsf r lncftr
nlrion. !r!v !r)st cllc!|lch hc Non lor Chrlsl bl lirc.xnne rr'
Orhcf !()rc icn$tronirl rn.:l |opL'Lar sre.eo$pes ot
chnu s..c not ncglc.tccl hr rhc Opiruf De.. defi.n
srr l tnns of  oplun sr)k ing $(rc.qi \cn b\  l te\ .  f : . i  i \ 'kes
I
nrsmrred r() rlhc noL! o1 LL( prfcs. hrnps. rnrt rpflrx
t l rs.  r . . l  .h. l i  nr .Frrndnrgs -_ l l l r  l rb leru\  l lu l l  n rr t
r$ jLr . lge. t  t )  h l \ f  hccn,,rc ol  Lhc.- \ l r rh l rons grexle$
srkr --ss--s. hel.t.osrlm!.1 cnx.L[cnl\ inf]Ldnrg Pe ls b\'
f t r \ers.  n] ]nt  nxs te. t i ) . f i .d L\ lcc l ig lu l \  u|d plu\cd. t : ,
i. 1 nid-- .xnge of me.lir in rhl.L tlic trn ! dclcul b\
Ihe \\ csl n;Ls nrld er.l rerrnd.'s Such pcrlolutnccs wrrulcl
har.e been rl the flne nrtc..srirg lrcc.L!sc lurgc nunnrers
. , f  mlssionrr les nere k i l l - - . l  n chnr!  in th!  Icr . l  ut)  1o t l tc
Borer LlPrislng ol 1900 l. 2nd the r.licf ol LLc l)lsicg.d
lirrrign lcgirlions:rr Belting !..dn.ed 2 fletho.x ot imrgfr\
gi\i g d1c nolron of nrL!,.lei.or.$ Boxe.s greel crrcncr, 'e
ligure J
tLlt.tttis,r!, 1r!,lnnt! /i)t )lc Orient nr Lord.n l.rd.t.l/A
9,,n t , .x, / r  Tlre air ie l t  in L.n! .d, ] \Grr i l i \hs! .n rr
frlrilrnnrn ,\i.uliu.I Ha ll .lLm. .i r. .Irl_r I I \')t)l | | .ndrt t:
Lr . t  r  r r i rn L,r t r i r r ) r  1r() i i )  l t . r t l ) t i tL S.hor laJOh.t l
Ln tnd.Alinti attnb rrrnt^ I.)rltt1 ari'.\t. Han. t)Lt.ts.
&)r.l1 Rtlrrtlt.tttllf|o1 Lrtl.n Iti!:it,Ltt1 \.1irr.'t.i)tn.il
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rr'Fo.ligncoo.[. in ?l,. A,irtrD? ter?/r].
, \ f  11908.plJ
jJ 1..d.. \lissnmxry socleLl. lli. onprr
in rar.lat: Olitla!H.rdhao| t-9.
-'' $ior induiiei \'ere se.n to dnc.d,v
h..edrthr lcssbn0nrl€ !reriers. t.r.xxrl
ple LJ! [o\ idi.g ]. incomr tor lnfirn \ ntN s.
!.lor Chnrese s.rk.rs crpcicr.lry r!(inl
qc.rnDrsr reillt or...r.fr l.gb chrislrn
lq Tbc CIZMS ope red iiissl.n nrdusrcs
|erne.. l88J xdf l91r-. ors.niii,rg r'.,k toi
re bfirl n] ahi|i rt Ku.ltng (nor un,a L!
kdoNr 1s curi.r atrr Nxn(tri fi+ rtuL
Fuzhof iE, , LondonMisiionr.!5..i.N. ft!
H.lpi1tg H.nll Gtts Io,.rl;ltian stb..!s and
1ral,r.A Or",rdar ll..don Lotuon ur
sn!I[ Sorie(v . 192n] !li Roscnla
li..n. crtllogue !a rhe Ptrlrr of tlt
ahu,.h. t  [n!LnrL Zenr. ]  \ i i rs i .nxir
so.ierr rili2 1968 (Btrriilhd: L:nl
1e$iLi !lBn lnghtr Lih.xr 19dil, F6.
ti Atiornf reErn. trc rr,.r L{Jun.
i6 The NlGsi.ntrit lxlibnion ?b. r,,,.J.
5i 'llle Chu(lr lihsi.nxq so.icq s rahibi
rior._ 7!.lt,cr ll llar L9rl9 fj
l! ',\l'j.r rn.l rhe n. ?1,.7rr.r.llluff
r!:rihble ro pufchxsc kom rhe Foreign Goods Snll 1n.1 fomed Pin ol
ihe exhibiri()n s att.aclions i:'lhese incllrdc.l cloisonfF srfe. eml)roi.ler'
ies. lrrrsss()rk, hcquc^rrfe, siheNxrc xnd loys (under s'hich Cltcgorr
chnrese conrage encl Joss sticks $.ete also plxccd).ij 'l enned nxtnc pro'
duciions, drese exrcs \\cre nurkered 2s disLind fron f(ilrcts ol thc
Ind!srrial ulssion Centrcs of sourh China. which scfi dn$.n lhfeed work
on grirsnclolh.il Chin2 thcrclbre proli.led mlssiontrry exhibiftms \tith
dcc.)r.rlse backd.ops. dfumrlic highllghls, na.coLics. clrnget, .:u )siLics
me Arienr ii Lan.l.rn \rE cefeinlt thc hrge$ nrissioraN c\hib-
iln)n thal 1 d been hel.t. bLLl in iis leriolrs atttuclions. in its rcp.esent2Llons
of Chim :rnd h ils reLilncc on volunteer $1)fk. 1L wrs tnerely it scrle.l LrP
versi()n oI ihe e\hlbitidrs which h:rd p.e.cded it The ()rient in london
nxs also cle:rrL-v rhe nr.lel fa. a Civls exhibiri()n .rlbtl A|rica a el the Edn
Rhich wrs held Ihe follon ing vcr. rnd n'hl.:h xi'ned Lo bc lxfger still This
n hon I tune ro 3 Juh 1909 ind q'3.s xlso hel.t i( Lhc Agriculir'uxl H2ll,
IslingLon, presentng both x chillenge and an oppoiunii) lo dre homc
olglnisltion .lepan.renr ()f thc CI1S. lhe iVissnnr!'1' Lcalcs Assocl,lidr.
Assith thc LIISs 7h.Orr.tir ii1 la/t.l.r't, Al)ica dn.lt e-Edrlwrs the.esult
ofi centtuilv organised ethlbiti(n$ schclne. Hovever. it xlni lud to snnd
in dneci comprrison n'irl1 Tl)e Oiult in Ialdar, r. ihc cxlcnl lftrt ltev
Ir' vhrll(^v. chicf secreiall' of the Lus, publicl! .onnnenLcd in ao open
ing ad.trcss lhrt he had come t() scc how m.rnl ofthe LN1S s rtisl:rkes hrd
been xvoi.ie.l. 2n.l \\ har ne$r feartres thc LMS nighl in.o[o.rlc inlo lhen
oN-'n erhibi ms.it ln rcsponse to dis need to diffefentilLc h $l1l1l s'as
clexrly beconlng r s:riufared mlfket. Lhe (hic'fCNlS exhihiL N2s rnAJrican
villege q.hnt cont.rinc.l :r conrpolnd ot Yorubr .laftsiei.tt' '!ii.n and
rr€ lizsl aln) sought to djsdng ish itscll by :rdlerrislng thlL 600 lbreign
costurnes boughr in rnission lands lLxd been nnPorled Lf lcclLtrers and
sren.xrds, incilrding :r dozen gor:teolrs Chnrese coslumes scnlb\' themls
sionafl glfls'school in Fuzhou.)' Hos,cvcr, thc centta sflce ol rhc.{.gri
cul rrl HallBxs still donlnated b,! Chlia. rcpresenred lrecisel.v rs belbfe
by a Chnrese sifeet, an opnul den. an.l a cfinc'se gLtesr (xrr 't)!cr-
sh:rdos.ed by a k)*crnril prgoda' 5s
Africa and tbe East, 1924
In Nla.v 1922. ihe CIIS ;Lgain stqctl Alilcd and the Eurl rl lhe Ag
culttnal Hxll. ln .r Britain $.hl.h efie.gc.l iro dre Fnst \l)Lld \lrr iilh
ro less of.!i cripl sis on empit. nre Tnr.rs relected
'tlic grcrr obled of ihe eahitritlon $ls drxr in lhe hc.rt of lotdon. Ihe
helr of rhc trnpile. the hexrt of tlic buslless .f dre eorl.L. ncn shoul.l
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trJ.n rril l.rr. -<. ure Ltz.l I t
" Orrnli\iiolf\ \\Jtinn.! | l:l
: r  srah cherng l ie o\ . ! , r r i t  rnd
a.LL..rin.l Clrcie r\iduir CrLLntr. hl
\ \ .  dr  ln l l r i txn .  1S9l  .  l r l t '
(l)PliiL rhprs. Iinnrrq .i \!.ser loUll
tt lal li
-L A(l Nenu rnl Str l.r\ !r.e \\txrcl
ed\. fl)! root ,J rrr !r..,r / Ul\ Hr,!.
lLnrdoi : \ l t1hr.n&(:Li .  l r l i r . \ . ! .1.pp i6.
L1l. 1s6,\hnS(c\id \\'i r.f !!.,n,Vr,):j
,Doll r //rrv (Lo nr, Hile\ H.ld lrlfi.
I  lL i , ;  l :h.rng lh!  Orner l iL ip r t (Ldt l . .
i. r .ouple ol da\si cedier nor--s of cxut]on concerning Chinr's potcDdxL
lirr (lrxlrge h!.rnLc r l:rcli of ce aint-\, so conPlcie thrl rhe CiuS s li1ns 1.l
pir)perly .cprcscnt modem Chnrl q'e.e drsticrilr !!rdednine.l Ultnnercl!.
rhe 1921 exjribiLnxr displ:rys fuled i{r .eflccL nolions of China xs in dtc
Ihroes of x dymmi( rnd pnrgressile fe\ollLn)n, rn.l lell ba.k !rste..l on
Ihe pre ltll s n.h..t lormls. Iorrmlale.l rrNrd Jrc c'xisrlng Bfilslr .rn
lecriofs ofChnrese mrLlri.rl.uhure Lhe shop lnd brrbcrs oi lhe Chnresc
Streei $'ere sdll 'filled wld irnc(=rlfg .urn)sitics , Nnd us rn nrosr errlie.
erlribiriors, ! Chincsc Ciucsl ltootl pnn e.l thc br.k.lrop io. s.enes of
chnrese nn:[l .ustoms to lrc cn].led fr)u tincs .Lih L-
'lhe dis.feplnc-v bct\Lcen rDisslo.x$ .h.Lofi( lnd missiona'-r erhib
rion displll s,xs t(nl(Nccl rs ir cofse..tlren.e b.v an cqurllr gross mis.rltch
hctNeen nrlssion!$.inLcntldr rnd popLrLlf te?dn)n 1o the erhiLrift)n.
Fer lioln conneding lhc chnrcse Slleer sith cvcnG h cl1inx. resp()nses
in IIle lo.xl tress qe.c uncd ionlrds rhe domcstic ,{ccodi.g i() dre
Rrighk l Qtzctte ui itc J?/.$ejrl)r?/l N.nd\ Lhc Chincsc Guesr ltdnn hx.l
_xrcsisrible fhlm', thclxpancsc corLfi.rlso belng dcscribcd trs naluaLl-v'
rrlfrcii\e. 1 re.rding of thc c-\hibilLon ri.h reLics !()rc upon xeslhetr.
unf ctr(r rdirgs .rf C hnrl !n.lhprn wirhn Bdllsh tlste culturcs thro L'pon
nc\\ rcrchrions rbour life nr Clul rntl JuP:rn 63 fu hcnu)rc, the ('onftr
clrn Tcrnple n;6 tLi.lged b| tl\: Brighton Hculd ro hzvc bccn lle nrsi
stylish lhhg in rhe erhil)1ri(xr "ull red xn.1 gol.t. $ith iLs nrner sh.nre
gler.lcd b,' ferbonre gilL dtugons. und irs nnpressirc scrolls of Cfnrese
clura(Lcrs . $herexs rhe ]llddlist tcl]rple sis foLrnd k) luic bccn !nu.h
rccl.rho ierrd po|nl"f rr'r Thcsc rcpr odu.llon Chin.sc lc rpl$ \aete
intcn.lcd rs i strucrile exl.rtl.s (n Chxlese heerhen culturc. lloNeref.
rhe.v rcLc Lllimrd) des.rlhed nr tcms ofthe tuslrionable Lrse ol chncse
re.l2nd gold in \\'esleiLu dnt:ja ! riLrtiats lJ\ a design clitc durhg rle
1t20s. or in lcrrls of polnihf chincsc dcsigf e{emtlllied b\ drcalric]l
pirr.hr(Lions su.h,rs Ch!a:hinath. Md rl\e uol'e s of Slx Rolntcr -0
Ift)Lc(trcr, il is interesing i() noLc ll t uI lhe se.ulxr !n.l nrctropolnrf
tiattlle.L ot ,\lii.a nnd thc l}sr rt WclrltcY rhe disfllls ol Chnrcscncss
sere n(n mctuh (onlLred lo Hong Koog Strrcr. bul lLso o.r:Lr..c.l in Uc
!e$ topulxf c\hibit of (\een \le$ s Dolls llortse. n'hnn conuincd I
nrlniltuLisc.l 'Chincse srrri.g rrrn rs !n crcnphi ot rhe Quccn.onsorl s
personxl trsL! .rn.l her hL$b.{n.ling ol Chincse .rtltetlxl .ultuLc. r AI
Rdghftn rlic chhese lemples qe.. undcrl.,od rs eirher ilshnfrb]c.,r
popu 1r. lnd drc rnisli. nirnre of theJ2pzncsc scctlon ixs en.lpsuhlcd
bl lhe pfesen.. 01 r rcul lrplfese lnist . p]ilnrng cheerfnlll xwl] rt
tun ehborxre .lesign of a Lighly decotxtne .hl.rctcf. lhe rfdiln reDflc.
in ntrich n rs .tispllyc.l r "rumpxnr' strtlre ot lrlli. trrs presenred in clituct
.onlnsr i. rlrese rs soricllling $'h.llv un.lcsirxl)lc. und llre Alii(1n i.til
house nA rep(rrccl Lo bc like trn l]ngllsh su!!!cr hoLrse. x lide untid] .
Thus s'llhln rhe missn)n.r! doll s hoLtse ot .ontincnls rn.L .ounriies .on
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-(, L!..ron uisoixq s..icrv ,u,,Jr.r,,r r. 
h.r. u an rge wlren tun1-'{1lcss '{ dr1:uldturrurns 
scre r mdc
!..trrr ll.ndln Londm,\rrsnon
lt2-) tr{.6 pl.ce .crlxln restricti()ns npon the hjre ol dlcir mzlerirls 
pht scrrpts'
curos 1nd (ostuncs q'|e onl-v lomecl if Lhet were Io h(' usc'l n con
ne'uoli \rilh missiona$ cducriio1r' xnd if llL nxne-t llise'l Nas lrol rcmr
rco () rrre l-\1S then lotln chlrges vould be doLrbld '
tt mxv ihefcft)fc a]Pcat rlixt Af-itu atll tlt'-L' l irpfcrLe'i Io nrirnl
re lcb ( !  p '  ru ln t r  lc t t t l \ t  renLirnenL rnt l  t ' r l  r ' rons !"  r l ic 'exolrc '
renLl i ing;r  t i r  Lqr rrL rr  nr t t rn- ' i r \ r ' l  t  Lrrdrr tunr ' ih imof o enLxl is l
1:lnLrs,! xbole d;e (lMS s o$n conccms lbr rlic Positnn of nissn)mn $an k
in thc Ne$ Chnlil of 192'1 \'eL nrissjonrrv $!rk hacl r speclrl qulrxn rs e
generNro' of n ges of Cltlra lnned 1r ! lrr)ld $l)rknlg- ind mtrtdle cltrss
luo1en(e Nljss;;lics occupic'l I prililcgecl posiLior rs rePrescnlers ot
Lhlmi lne! trul\ $cre t)n ihc sP(n liring i1l renrole Chnlcse \dlxges as
\\er! xs ,Jt ihe Treatv PorLs ancl ]er in constrnl 'olnmfni'rrion 
\rnn thelt
supponeft back in llr]hin A closef slr -v of Lle lnotilrrn)ns 
of Lhe corl
1ntLntr! {hjlh pru'lutcd B t!11 t1\Altl'\dnttJtft L/7erc{erls r surprising
dcgrec ot l'^'Li 'ur'l 'n si
Chmx $irich mfst ilso be consi'lefecl as sLrong moln'xin)nal lb(es i' tire
stxgjng of 1 lrissionrll erhibj )n'
llrighto dnd ahittLr
IJtit:l1ron t A/)1tL1anJ the Zd'sr hrd bcen dre lirsl missi()mry c$ibilbn
rn ln'o]". tf" c,rr"" c]u,(ese sxr':' 1903, dtu\'ing rogclher ir(r'nd tlnq'
5r$sc\ ctrurch.s ,r..oss thc coun$ Ilo$c\re'' orllcr lxrgc sclLe Nssurarl'
"tn,iu,'.* 
nt o.curle.l 1r 'cglrLlf 
iiLcrrxls uncl $'erc ticd not on\'ro
!e, , t  , j \ .n-  ' r -  I  '  I
. . , ; "  
" ' ',,. ,r'. *-"i." ,ti,l" ."il!rg lor chnu of I lo'xl prrishi(nlcr' Nliss 
IIrry
iiugr'.rn. "rr"r' 
in.'",rs".1 lhe ALrxilhry's rnnuxl inc'nre b-! 120 Pounds
Theihinesc C(urs of,rr-1d14tktthr Ldn\retc lltil]ratc\' asso'irrcd $ nn
,,r.' 'r,,m. ,,f n.t A.Ii 
l'inneN)re. I{rrmcrh o€rnisjng se'rctan for Lhe
i)nnese ol Chi.hesrer. .rncl n flrt rccenL lincs s'ith thc sr)fl of the Rcr
i* ti'i"." ."- \1enl out rc chnrx rs r nrssnrerr' tu,,r Nertil'en 
rs
iu., r,,."1 .tr.,r,uun" "e.c closel] 
rssocirred \1ith enl l)le locill ln'L'
ti.L,'"f, 
" 
t*,f. irr lhc iss]onrrv ficld ]\t '1i1" r"t/ r/re Edr:s opening
.crnro1r,v. tollosing Lc rerks rpon the prcponderxlrce ol $(xnen xr rlLs
";,;; ',,tp.', 
*; ,,.d rlic' nccLl to sn up irtefesr an fg hlmcn thc
.h.rirm.n tlutkcd rh21
'Ihch.lics necde.l no slilrLrlxtiig bcc'!n'Ihc) rlrcxd!iixd rheturk mosr
\.rmLl\'rr heefl At p.escrtr' C|inr \trs pfulicLrlxrl) bclo'e rheir lnincls
becruse th$ scre qonclc' ng \hlt lnd |sfpcned t' thc b'siegcd nns-
- L1ile missnnlrr crlLibittrrrs htll 11
rhe Brignot Dont rml a. Frrlrtrng!
bel{ . r r  l t | l  i . . l  l tz i  r ' rc J/rs[r
rr ,rJ atloltrl Litrirrlr (s.riery to
rrc fm]]trsrrnn of rhe (io:f'll ll ls
N.rcrrh.r  Lt f0r  P. ! t \ t !nt  Lthibt t i ' r
i1 ort!b.r I Noltdrer L,ljir l'iar/r!
iI t'tilhr [r]rbiti.)t (Llonnn \"1'1v
L. llLe l'r.Nrtr o' Ll'.nmn$ 1!L.rgn
.eri). Lt 10 odohei ]ti9 'jrzrl 
L'r
\ i t ) r t r \  Fr-hrbi t iau (S.. . t \  r ' r  ! re
l 'nrDr!1r i . t  o l  tLe Lro"P' l l  l9 2n
Noennrcr ItL:r /ri.r /,.i r/r(F'Jl('hf (ll
\lrsno ra so.ictr). lt),]I
rr (:hu(r \lbrnintr.J \o.ieil, HrLt verL!
nreerl.g 11 lhlhnn Cntuss 't 
\r'ra tl
lnsli.t.5.f llbo!k. lr4rhor Hl{orl 
'enrrcSll2sil CI 11: ifrurmlthelrn. ,ngli
6,:.r. ilrne L9.ll fn
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!: \lN.mi \sro.rtr!!tr aligtrr,r l"r'
ijtr.rlr,!d:irl oroLr.r lq0! h un lllb.
s(' \htrlhi \lrglf Figl.rrf Di ar..r]
i- ! \\firLj1 .\J\.i rl.n Brt',irrH,nl
l/.qdrtr, o.()rer iin8. lrnln rl)LL'
'_ 1 a r i i . i r  L i lLr  Lcrr ! r . '  rn
B, lg i rn!r  t r f l i , i i  Hr! / .1 l l  . l t r re
LfJti \li.r!uir r$.dI ln. tr!jii!rrrdr
!/r r/r!d:!r,. rirr.|.. Dll Oi|.r Lll\TS
.. t r rc\ ! rah n.L ret ! i rd l r r  l l l5\( .qrcI
il Oinrbdlt.ir: \lisltlr\ ii lra- llnsHoLl
rcr  i  l lLr  l1L!sandrugtr i  i |  l r '11{\ l l ) r
\lrtr.r H..ii r \!\. bcr l!l-
dr ' ! \ \ r i i i i ( lhL.alrr id\ lL. i i ! r r '  t , ,gtrrrr i
nrrJl ll./rr:iiL, liebrLfl llLl
''" \1\!.(1 \$..irrff rr8llr,r r."n'
' '  \ \ rL. .n.  l id i . ' r  , r , l  l r r rJ,  !n ' rnn
" lt.l \\J r..[lbcrrr 'Ir!s lles.t
!e^ if 7r. ll'r!r.1, /,rl /l'r En+r," Li
,nsdi ttr,-\rrrrrP, '\|ldrldr Frntlr,'!
Lq l rne L.  L i  l rn!  lqL5 LLfnl .n s.rert
n, tle f..rr:gx!fn l,i rrr o.rt! llLnr'
l9 l  i  rml 1921 Lf  Nhl .h Lhe ; l fP.r l  {  ls  r \ \  o l i l '1" '  f rsr l ' ! .  rL issrot? ' ics on
lLrrlolrgh ..inl.l p|.inr ftrxn ilre llhrre of lirsl ha.d crpe'i'nce \'lth c-\o '
splritual .lesritird)r. !dd lo.!l rissionll s!r.ielics .onrp'{cd t{) orrl;1rn
spexkeb \t|o h2.l Ie.entll rexrncd iun the fiel.l. Nhos! f|esr Lllcs rt
lhe lrexLlrcn n)Lild bln! in I l,r.gef cron.lrL'l h"rcbre. n hcn 3 le'rlLfc b-r
kih!een l-i:irde. rvrs ,rdreaised 2 plonised rIIla'li()n $;6 LI I she $oulo
l)c {clring Chnrfs( dress lhrlst hcr I91i Lrlli Nrs Lcp'nre'l rs pr'1i'hrg
i _grifhic les.rPtio| oi -(oulh Chhi (ith \cr,! up 1o dxtc mrterrrl 'rn'l
sli.les I Ilo(e!cr, chnrl lLissnrtrrics \etc 1] 1 lLcllent l(r(rtc's in ll]e
t!^!f. p2rticLrltrfh rI C|.Z)1S nrcelings hel.l rI rlre Ro\rl Pxvilion *hcre
tr Lcfl Chnicse Chd\rn. (rnerl. l\i.s -\lrok drc( xi cno rtrLs 'ro$d 
In
l81l! iln.l \\ hel e rlrc rdeb.r tcd I nri i( )orblnding ..rlnt! i.sner \ Ib Arf hilrrld
I- l rL lcg. t l .ernrdd.essinl91t ' f  hesc rnd oth(r le.  rcrs t  l  h ' r \e dm!11
1 (LLrjons 1n.1 or.hrti]i,l .!u\d. bnt rn cfrl\jsirsl'. rc-\|ofse \Ns guelrn
tecd ior n.$s of thc rollrlers A..ord]]ls rr) flrjslr mrgrzlnei. shen Rc\'
Llo\elhn LlLrtd mcDlioned drc n(rh of Kelhlcen l'ord'r '1u'ing 
hrs (^\n
] t1 l  le. t l rLc on lu j i rn mis\ i . rnrry \ofk r lLc rJ icn'e sP()nlrneou\h
buFrxno ! hcrllt ltPhL$e st Slnrihfh. nr 1912I lissbn:Lr-l '\sso'ieln)n
leclLrfc o. C|ZIIS n orh \',rs .enclcreLl er|c.r 1lh nlerestlig Io r1' ruo'c"c
bt thc shor l ig of l l l lLstr l inr |s h\  u chincsc l ] r f r lcnrxn \ \hn.h Lr ' lbeci l
r . lc : r r  r l re Icquesr ofKrt l r l - 'en L.rrder l rorn r)LtL o\ \n t rL lsh 'usc( 'nt1h
rherclore.  k)er l  nr lssn)mfres f .o\ IdcLl  x lo.rLl  Icsr]nrn" \nh Chim nrel
.rerlr.l r terson l.r bc nric.esLcd rn ahjlr. offcfing rr ffLso|rLl 'onne'ri(n( rh pcopl-- xr.l pla..s 'rrhei$isc 
I ien rnd (lisr1rr.
,\s \te h^c secn iD SrLnd!) scho{)l rnd e ibrrn)n Pcriorunce lnd
role phy a teFonr l  e\ fcr ie. .c \ r rh 
_chim'\ ' rs lhoughL to he r  hrghl- \ '
clie.t$c rnenrod i,fsoliciting s-\'mprlhtti)L Lhe Chincse it'lsuppoLt l'' Irre
Lrlss(ns. Sfodsorshlp ol indn ntlL.rls \'!i N[olhe. \r] nr \\hj'h I tcrs'rnll
j .hcmenr .ould be l.hele.l. lnd if .u.lers ot Inlssronr! pirDrgrf'lr
\'ere nnl insPiLc.l Io blr ne niissionrLjcs drenlsdtcs. drcf rr'\' \'eIe
ri lerst urge.l () se..l rLone,! 1() supPoft Cllne{ blhLe\onrcn Drlrle
\\.!nen \\ho te.cred I \\irge ti(rLr lhe nissr.m Lo c\ rlnllcli_'c 1nd $lro
{.,!r1,1 thcrclo.e bc the teldcrs subsfi[les in Chnra llt I C\lS publi'rli'rr'
rr exrnpl(' sii gnef .f ! \omrn j]l Firghnd nho lrrLliig rrlen'lcd I
lc . Iure. lc.de. lLI)  g i \ 'e s ix PoLrnds !  \eI  Io \uPfo tn lmedl) ib lcn( lntr f
2s he. rctFsentrlne ln chhr" Thjs iP(lrsor sls senr 'cgultl' 
rclritrs
on hef l)ibleRnrn s Pfugrcss. lncl \$ tlLnher ]nriled i{) h'ne ! \\Ltol"'
rill:rge ol her oRn Lo ..1.e lbf a.d fr,r] i). xr 1 rcliglor'b 'trr'i 
ieDiDjne
\crsion ot the nlnc nun s l)uten
s u.h en.olrtlgcmcf I i{) lo\ xrgh Possess chrnei' Itople xl$ o"!LLcd
in lhe prgcs of the prrish nngrLzinc resrif\ing n) ltth rhe clli'frr cncss
()l urissn)tu1! ii!(krinng niclhoLls rnd rhe i1npofi?nl rcle thled b! tlte
Lorderi in dre n ( ).k .,f l:r.nigirtg ahincse tind tnglish (orrrnmitics ()!clhel
rt u riin. rhen missronln fun(lrlisxrg rd\ice nls pfoPosilrg nreL' !r
.hrrillble Ouses. chndre. prciet somerlrlng co|.rerc, hke t hrlrr ' I'r
C|:ZIIS ortlxrl
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"'' \il$L.nxq lslrirLjrn trtqntotr
Prrril' L/d!rrr4 llx! 19li
r0' l,ILl1p Hlrliir Th. (:crt1!r], of
L,.ih! T|r r..11 Slrte. 1..11 l)cr)
(rev r.d In.rl C.nnilrbne\ i Lric
\1cbrir. rid ldrrrdirn liriuin ./irurlr
tJ | i . t . i t r t  Crxt t .  t  2 l2 l0r)  , l1b
rsp.cr As such. it mxhcs rll irresistible xPpcrl lo rhe nuginltion rn ]ls
illlrs|rlrdon of i mighry tora'c l)n.ling rhe pcoplcs of Ihe ee{h ii one gl€ar
broLhcrhood '"' l. St fclcN prtish. Ih. missi.rnlT stu.h gftnips \thi.h
hx.t bccr forned i() eLtucxtc lhe 1.000 sLcw.rrds of lhe exhibilion \'ere
.ont l iucd ido l t l3 on dic subie.r  of  Chnr,  whose fes fepuhl ic $trs
pef.:eirccl as provjdlng x "stimuhinrg.all le2diDg Io tr highl! clu'gcd'
'Nlissi()nxrt dnosphe.--'.r'! In lht rr)13 r'\'cr\ crotrded l']! sli Roo r"
n 1i(he.t slilcs of ShrLn.n)ng tro\in.e i.d helrd tr$\ rfe ftpi.l.lc!clop-
ment of thc corurn-r. rhe wcslcmis:Llion of nlti(rrl ders xn.t iclcals. d1e
prssnrg x$i) ol old n1ft)nll prciu.lices an.t sLpcrslilrons ptr^'ldctdl
ex.ellenL oppol1unities xnd 2n hnpertrln e .1ll li)f llission rok ri'r
Philif IIIling s rel ie( css2\ .,n ihe l.nn"c! ol lhe lofxl nr \:icluirn
:rl]d Fl.lslfdirn so.ierr' aqnes drrl lbr ihe s(tknrg chsses. o.xL isslc\
olersh2do{cd the nnpor lencc ol  cr lp i le ' " '  Hovoer.  jn ihe.ase ot .ds
i.g sufpofr tar the C hin r missn)ns, n $ oLr ld seem rh:rl rnission rl1 n ).iclics
nere rblc t() c-\ploit the .enLfrhr oI lo.xllln. rDll cspeci;ll! I scnsc ol
.ornnrlmi\. in or.l$ nr rnlke Chim teLevant. lsing Lhc hfrlll;Lr lnglagc
of popular impcri.rljsm Ihxr nr.llrdc.l c$iblln)ns ud illusrlrled le.luLcs
h rrs lo.rbuhr\ I1 does scem highl\ p.obable tlnL lltc tsrighron .om
mrLnirles sere flri.t.rislng for rhelt n1issionrr!. ind n(n laf the Chinese
hcrihen. x.d tlnl r scnse of empirc $rs berng .2tlr.rliscd bul noi lntel
l lised H.nevcL. rlxolgh th-- don.ln)n oI.rofet lnd ! tcrirl obie.Ls
lor srle or rsc iu lhc field. at.t crcn lhrough thc pF'ision of flDll)
l rcn$ers lo i lnk rnd pcrhps. l ie ln Cl intr  lhe.onrnuni l \ 'coul . l  h l \e
! philirnrhrrpi.: !$lrcncss o[ Chnrl tl]rl \rs highll specillc rnd 3t rim"s
Vhilsr lr ls .ler. thrl ch r hx.l \'h2L rrighr be temld I ln'ing
p.c\cnce ann)ngsL lJfiglrl.rn s .hurclr corg|egrirons. Ilr. {lucsiron or
whcrhcr Brighror ln.l ! prcsef.e nr chincsc so.lerl-'s is !D inlngrtrfg
onc The Chinese foui.llhg D t hele bccn -ro|.rere ri) hcr n,ppo ets
ln ll.iglron bLu cli.lencc is slill io b-' fir{l tlurl she e!e. d $fiLc io
rhcm. (ruInrg ,r Rrighton .ornmullin ln rhc ILzh|[ lDiLgnr.$ .\c(o|drng
ro missi(xlr! liler,rtLn--. dic chlklref of miisi(D ()rpl f;Lges. tl'c pupjls
of Dissrcn schDols. chnrcs. hible\tonr-'n lncl tltc prllcnrs ln [ission
hostnlls rcrc mede *ell eirrc ol dr--it jg)nirs. snre rhis ti).!Lc.l tln
essentialprr olr nrxremxlisLi( bold belseen hclttcss herthen lnf Clrris
tlxn b.ncl.r.lof \\ionr--n s 2lxilirries if B rxin \crc rlso en.olrrlgccl 1o
knir xn.t sc\ things fo nse xr Lhc rnrssnrn s |nx$ rhr.,rd. rssist..l hl
L$eiul lrxnrlcls such rs \Yl,.]t u\1ll Ve tink '? llta'Ibings n, rlt*L lIis
snrl u )J ff:ukn !{1 Patr's ..nd ||h.r | .\ha11 \\'e t t ):Thcs. p! bljculr ons. d.x{n
up br cent.rliscd \\ilfts deirlrl1ncnls. .ould bc crtrcnx'll spe.ihc in
nrlfte$ of Lrstc rrnd sr-rle as ncll rs rnrieri;Lls xt.l .onslru.Iron \or (lrh
nere i(ncn lrpc.led lo mrkc I nge of \\esr..n mcdictrl irc.rs. slch
1s nLr$ei lf.onsi potrltl.es rn.l $rr.l llren. blrt lhc\ $efe ;Llso gncn
nlsrr(lnnrs i). krrcign clothlng. sLch rs loin..ths Ptrt..1n:nl tttnts.ltr-
Thus it
l f  Chinr. I l
Chrisrjxniry
$,hich mav
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lJ ghlrds "\'lission1lj1. \\"'nrblct \\xs.ll 'L'rlrbling 
{rl empifc n \1rlLctr
r.r."l-,Lta" 
- 
 k)crl imPerill$m poPlhr oii'ntrlisnr anci Nss'onrry
" , . . ;' .  , , -  . " , , . '  . . , , , .  . , t  . i  r  " l  ' r '  " r '' , r  . . '  , ;
' - l ' "
;,t"; l"",r." plrblished I lcner frcnr Ednnrn'l I.ordcr' 
drre'l 1 :r'cl 5
i.r.. iqri."u*.'u'-t hon ihe unfest !r chi1rl ha't resulred 
h his ourl
1,..,,'ii,.,"' .'-,.. l,lll'l rc Beilni iti-! n lilsL xll odicr nrissionaLies 
q 
're
rclurnjng io Ilong Kong Hc 'onlnmed
Illss lirt|lecf Lo,r'lcr his lii'l rhrilldg tillc 
lhc xno
"",,,,rr.', 
i",r. |rissionxm ha'l strLred lor lhrir surnffer hoiidlv elnt 
tn, ' . : "  ' . r  ;  , "  ,  "
;.
ii,''t ;t" i; qc,r" . ""d befo€ xr'i\ing 
xr trLei' r'tr'.er\ end "coun
ttre.l 1 tYPhoonl"
L'' R... EL l.dff rnf lhs KxllrL'cr
r.tr.le . r)i.{/,ror t'.r'r.l' ll4r:!r' stl
rrt ltitltl sr. el. lTndnt tr' uir"r rr li'i
t tr^t.nl t 1':/ntl, a.nttnrlan'\ 'tnrn'(l.ml.d \.st 1!)t+). Df I I r
Llr') onr l\nofilt {rnrbLq
' l |NShrsthi ld. ] .pc|so| l | . l .c . t rn lso| thevcryreal .pe. i lsOI l !z0schiJrx
(rcre corcrel "i-t''" 
Il""t 'o 
u" u of te.is lnd deli\ercd rrl tlx' door
srePs ()f llrig[lms Diriihnners:rs rr '-\':itirg 
but ]erssurnrg i'counr or
tr trlends lo'eiglr r'henL!tre 'flLe ule ol Nliss l'()ideis'ilnill'ng 
t11ne '
lo ' : r le ' ln ' r ru ' l . ' . , i " "" tn" ' . . , ' t "k1los' ledgehLe'rr 'h ies 'drest l t
nrluloxne \rrrrr tn"-i|""at"'' crcrtirg r felnlniscd ntrjr 
lnrt of cfi
nesc oisrs rftr c.nfoLfitrng seprrerions beL"ecn t: illl:l;.';i:l'l'i;
'lomenic 
$'nhh lhc enlblding ,1rns ol a nissionlff splnted co'
ColnncftuIg on the [tle of '1'-'td d"'l the Fd:t' t 
Rrighron ne\\sPrpeL
" '*" '  
* '  u" i* ' " ' r t " i  ""p* ' "" ' " ' i " l " r  
r f  l I  ^ i r !  g ' i r  n i  dt
righl dirc'tlon 
"'" 
t- '*t' * ''li''' 'u 
N 'f r E n 't !l lf Indir 
is cilsL
' ol Nric"r' ^nreri'r 
is crst of cfina 'lrt Ir rhls Lurolold LLncLetsanoing or
\6t.rh chcdi! tiL.:i,"'il . * '**t "* 
enf irclecl tulher thrn dn idc'l la'ish houn'Iltres
sennrr . .ucr in( ,Lrur i ls( ,"r , . . , . . . , " . r , " , , . , , " , , i , , i *n, . , r* , . tan." . - .1chim$3s.ondenfdwnhnr
|lmlon L' Lult !i ttrJ$'n ,t," ,,,'..,.,",,"' .."*- 
-d 
ti.l tlnl)LLgh r \!eb ''f 
B tish cirlnrnl vallLes
\ '  L! '  \ l  r  
! r_ "  '  . .
nJ " '  . ' . ' l  :  '
i\SI AsrIN HIS'IoR\'J2'lJ (20116 211'ii
